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1. はじめに 
 拙稿(2016)において日中両語の頭部の上下の動きによるジェスチャー表現(日本語












(1985 年 1 月～2016 年 7 月)を、中国語は『人民網』のデータベース(2000 年 1 月～2016





   A 頭(かぶり)を振る     B 頭(あたま・かしら)を振る 
   C 頭(かしら・あたま)を縦に振る   D 頭(かしら・あたま)を横に振る 
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2.1.2 A「頭(かぶり)を振る」、B「頭(あたま・かしら)を振る」 
 慣用句として辞書に収録されている A は、頭(首)を左右に振るしぐさを表し、『大
辞泉』に「頭を左右に振って否定・不承知の意を表す」とあるように「否定・不承知」
の意味を表す。用例調査をしたところ、下記の例 1 では「不承知」、例 2 と例 3 では
「否定」の意味で使われている。 
  1 気軽に応じようとした扇太郎は、出しかけた手をあわてて引っこめた（いけな
い。筆蹟を鑑定されたらおしまいだ）決然と、彼はかぶりを振った。『俗物図
鑑』ｐ191 
  2「１メートルって、子グマですか」。記者の問いかけに、職員はかぶりを振る。 
   「それは大きな間違いだ。１メートルのクマは３～４歳。成獣だ。襲われたら
大変だぞ」。20120604 















  を振る」とも。 









































  5 責任のとりかたは色々あるんだけども、新聞に謝罪広告出すっていうのは、も
う本当に頭を振るしかない。Y/時事放談 20060319 
  6 上昇しても平気で下に手を振る園児がいる一方、笑顔が消えて「もういい」と
頭を振る姿も。Y/茨城新聞 20140604 
 『YAHOO！きっず』からの用例は「よみがなをつける」サービスによって「あた
ま」と読むことが確認できるものである（以下同様)。例 4 と例 5 では「不承知」、例
6 では「嫌がる」という意味も表している。また、次の例 7 では音楽に合わせて頭を
上下か左右に振るヘッドバンギング、例 8 では投球時に頭を横に動かすことを表して
おり、いずれも動きを表すだけである。 
  7 母の悩みは、彼女が 5 才の妹にヘッドバンギング（音楽に合わせて頭を振り続
ける）を教えることだという。Y/土曜はダメよ！20101127 
  8 小学生の場合、体力がないために反動をつけて投げる子のほとんどが頭を振り
ます。Y/中スポ 20160830 








  「頭(かしら)を縦に振る」：承知の意を表す動作をいう。うなずく。 






である沖野岩三郎（1876～1956）の用例では「かしら」、例 9、例 10、例 11 のような
現代の用例では「あたま」と読まれる。その意味用法を検討すると、C は「承知」、D
は前述した A、B と同様に「不承知・否定」を表す（例 8、例 9、例 10）。さらに、C
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と D は単なる動作をも表す（例 11）。 



























通り過ぎられました。Y/貝塚市立自然遊学館たより 2009NO.50 20090130 








  F：承知する。賛成する。 
  G：承知しない。賛成しない。 
 このように E に方向を示す語を付加すると、F と G の表現が成立するため、E は F
と G の意味を兼ね、肯定の「うなずく」と否定の「不満」「不賛成」の両方の意味を
表すとされている。 
 ところが、4 年間(2012 年 6 月～2016 年 7 月)、430 例ほどの用例を検討したところ、
E の「うなずく」意味の用例は僅か一例(例 12)に過ぎなかった。 
  12 熱い身を口の中で頬張った私は、「すごく、おいひいです」と興奮して何度も
首を振った。20131102 
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いという顔をして首を振った。「一生寝たきりかもしれない… 20120807 
  15 うなずくか、首を振るかしかしなかった父が、「そうか」と返事をするように
なりました。20130913 
 例 16 は「不満」の感情を表す例である。また、例 17～19 のように首を振る動きの
みを表す用法もあり、生物だけでなく、機器・機械の首振りにまで広く使われている。 




  18 すかさず大きくアワセてみると、ずっしりとした重みと同時に、ゴンゴンと
首を振り逃げようとするマダイ独特の引きが来た。20160512 
  19 装置をひねるとロボットは首を振り、障害物を避けながら進む。20081231 
 要するに、E「首を振る」は、「横に振る」しぐさに限定されつつあり、専ら否定
的な気持ちを表すという点では A「頭を振る」、B「頭を振る」と G「首を横に振る」 
(2.1.4.2 で後述する)と同様であると言える。 
2.1.4.2 F「首を縦に振る」と G「首を横に振る」の用例を見ると、F は例 20 のよう
に、前述の『大辞泉』の通り「賛成・承知」の意味を表すが、G は「否定」「不賛成・
不承知」(例 21、例 22)の意味以外に、例 23 のように辞書の記述にない「不満」の意
味も表す。 
  20 中学から硬式をやっていて良かったか。２人は首を縦に振った。20150704 
  21 30 歳を過ぎて会社員の安定した仕事を捨てたが、行動力が上位ではないかと
尋ねると首を横に振った。20150315 





 また、例 24 の「サインに首を横に振る」と例 25 の「サインに首を振り」は「不承
知」の意味に用いられていることからも、Eと Gは「否定」「不賛成・不承知」「不満」
の意味を表す場合において同様であると考えられる。 
  24 根っからの負けず嫌い。捕手のサインに首を横に振ることも珍しくない。
20080804 
  25 捕手の変化球のサインに首を振り、ひたすら直球を投げ込んだ。20160720 
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について用例を検討すると、例 27～29 のように自信、激励などの気持ちや、例 30 の
ように応答の会釈の際の、親しみを示す親愛の気持ちであることが分かる。 
  27 内角ストレートのサインが出ると、力強い目でうなずいた。20160720 
  28 納得するように、１人で何度もうなずく。20160318 




 また、例 31 のように動作を表すことなく「承諾・同意」の意味を表す例がある。
さらにまた、例 32 のように単なる動作を表す例もある。 
  31 考え方としてはうなずけるところもある。20141224 























承諾・同意・納得     ？ ○ ○ ○ 
否定・不賛成・不承知 ○ ○ ○ ○ ○    
不満 － － － ○ ○    
合図・応答の会釈     － － － ○ 
動作 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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 B と H 以外は慣用句とされる。頭部を振るジェスチャーを描く表現においては、い





2.2.1 中国語では頭部を振るジェスチャーを表す主なものとして 5表現が挙げられる。 
    a 点头   b 颔首   c 首肯   d 摇头   e 摆头 
2.2.2 a‘点头’、b‘颔首’、c‘首肯’ 









に振る」、H「うなずく」と比較すれば、次の 2 点が指摘できる。 




















  5’丁隐和绿袍互相点头，两人见时机已到，准备好了决战，… 20160131(丁隠と緑
袍が互いにうなずき合った。二人とももうチャンスが来たと思い、決戦を決意したの
だ。) 
  6’1.大力点头 仰头动作使颈部肌肉提伸，… 20160322(力を入れてうなずく動きを
する 頭が上を仰いで首の筋肉をストレッチし、…) 
2.2.2.2 b‘颔首’と c‘首肯’は文章語であり、《查字典》9) によれば、 
   颔首 (1).点头。表示允可，赞许。(2).点头。表示招呼。 
   首肯 点头同意。10) 
とあるように、b は a と同様に「同意・賛成」「挨拶する」の二つの意味があるが、c
は「同意する」の意味のみである。 











  10’我在铭刻着一万五千多位烈士的名字前，在无名碑前，颔首伫立良久，… 
20040716(私は 1 万 5 千余名の烈士の氏名が刻まれた、無名戦士の記念碑の前で会釈
し、長い間佇んだ。) 
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2.2.3 d‘摇头’、e‘摆头’ 








ことが指摘できる。中国語の d‘摇头’は日本語の A、B、D、E、G と同様に「否定・
不賛成・不承知(制止)」(例 13’、例 14’、例 15’)の意味を表す以外に、日本語の E、











  16’她一拿到水，就摇头皱眉：“这么烫，哪里是常温的？分明是热水嘛！” 
    20160725(彼女は水を手にすると、「こんなに熱いのに、常温なの？明らかにお湯なの
よ！」と首を振り眉を顰めた。) 
  17’谈起东湖路，大竹县城管局负责人皱起眉头摇头，他们为此“很头疼”。 
    20160805(東湖通りのことを言うと、大竹県の都市管理局の責任者が眉を顰めて首を
横に振った。彼らは東湖通りに「頭を悩ましている」のだ。) 
 そして、d‘摇头’が単なる動きを表す場合(例 18’、例 19’)は、B「頭を振る」と
E「首を振る」に相当する。 
  18’一名男子在电脑前摇头晃脑地正听着音乐，… 20160724(ある男性がパソコンの
前で頭を左右に振って音楽を聴いている…) 
  19’头一动，脖子后边就痛，一摇头就晕得更厉害，… 20160809(頭を動かすと首の
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後ろが痛くなり、頭を振るとくらくらする…) 
2.2.3.2 e‘摆头’は《查字典》によれば、「摇头」とあり、用例が少ない 12)。用例調
査により次の 2 点が指摘できる。 
 第一に、e‘摆头’は d‘摇头’と同様に「否定・不承知(制止)」(例 20’、例 21’)
の意味を表す以外に、否定的な気持ちの「不満」(例 22’)を表す用法もあり、また単








  23’每隔一段时间应停车休息片刻，下车活动一下身体，做做提肩、摆头等动作。 





 なお、扇風機の「首振り」は、例 25’、例 26’のように‘摇头电扇’と‘摆头电
扇’の両方が用いられる。 
  25’唯一的电器是放在床边凳子上的摇头电扇，… 20150922(唯一の電気製品はベッ
ドの傍の椅子に置いた首振り機能付きの扇風機だ…) 
  26’电扇宜吹吹停停，宜用摆头电扇，… 20160713(扇風機の風に当たり続けない方が
いい。首振り機能付きの扇風機を使う方がいい。) 


















 a 点头 b 颔首 c 首肯 d 摇头 e 摆头 
挨拶・会釈 ○ ○ －   
承諾・同意・納得 ○ ○ ○   
否定・不承知(制止)    ○ ○ 
不満    ○ ○ 
動作 ○ － － ○ ○ 


















として次の 6 表現が挙げられる 13)。 
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   I 小首を傾げる   J 小首を傾ける   K 首を傾げる 







 『大辞泉』によれば、慣用句の I、J の意味は同じで、首を傾げることで考えをめぐ
らしたり、不審に思ったりするのを意味する。 
   I：首をちょっと傾けて考えをめぐらす。また、不審に思ったり不思議に思った
りして首をちょっと傾ける。小首を傾ける。 
   J：「小首をかしげる」に同じ。 
 用例を通して意味用法を検討した結果、I と J の用法は概ね「思案」「不審・疑問」
「困惑」「姿勢」「魅力」の五つを区別することができると思われる 15)。 






  33 漠然とした注文に司書の方は戸惑われたことだろう。パソコン操作の手を止
め、小首をかしげた。20090621 
  34 実は今度、新著『美しい国へ』を読んで、小首をかしげたくなった。本の書
き方が無器用なのは咎(とが)めないとしても、事柄が頭にすっきりはいらな
いのは困る。… 20061003 
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  37 小首を傾(かし)げるようにカメラで駒の文字を確認し、… 20140402 
  38 さらさらストレートの黒髪に大きな瞳。小首をかしげた笑顔がすんなりさま
になる。20090406 
 一方、J の用例は僅かである。『聞蔵』の『朝日新聞』のデータベース(1985 年 1 月
～2016 年 7 月)および『ヨミダス歴史観』の『読売新聞』のデータベース(1986 年 1 月
～2016 年 7 月)の検索では、J の使用率は低い 16)。これはおそらく、前述の『使い方の
分かる 類語例解辞典 新装版』の説明の通り、I「傾ける」は用法が多く、広く使われ
るが、J「傾げる」は「首(頭)をかしげる」の形のみで用いられるからであろう。 
 J の用例を見ると、例 39 では「不審・疑問」を表す。例 40～42 では「姿勢」を表
すが、例 40 と例 41 では愛嬌(「魅力」)という評価を伴い、例 42 では「熱心」に聞い
ているという気持ちを伴うと考えられる。ただし、用例が僅かであるため、I のよう





  40 カメラを向けられ、ちょっと警戒するような視線ですが、小首を傾けた可愛
らしい動作の瞬間を、上手なカメラワークでとらえました。20060921 











 用例を検討した結果、K と L は前述の I と同様であった。ただし、「魅力」の意味
は L の用例にはない。 
 まず、以下の例のように、K と L は「思案」(例 45、例 46)、「不審・疑問」(例 47、
例 48)、「困惑」(例 49、例 50)、「姿勢」(例 51、例 52)に使われている。 
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  45「前回のことは覚えていないかな？」とたずねると、首をかしげて考え込んで
いた。20160417 
  46 09 年の抱負を、との質問に首を傾けて少し考え込み、「うーん、何でもやって
みたいですね」。20090106 






  50 ビデオを見ながら、判断に悩んで首を傾ける生徒の姿もあった。19940313 
  51 その女性はスマホを取り出すと、首をかしげ画面を水平にしてふうっと息を
吹きかけ始めた。20160524 
  52 本を読んだりして首を傾けていると、そこが痛くなる。19920825 
 また、例 53、例 54 では「姿勢」を表すと同時に熱心さや愛嬌などの「魅力」も表
していると言える。ただし、この用法は K に限られる。 
  53 首を傾げながら、こう慎重に話した美智子さまが忘れられない、と小坂部さ
んは言う。20060306 
  54 最後で首をかしげるポーズには観客から「かわいい」の声も。20150824 
 要するに、K「首を傾げる」と L「首を傾ける」は「考えをめぐらす」意味を表す
ことがあるので、I に相当すると言える。ただし、「魅力」の意味は K に限られるの
で、K と L はその点において相違すると言える。 
3.1.4 M「頭を傾げる」、N「頭を傾ける」 





数はごく僅かであり、M が 26 例、N が 28 例であった。M、N の意味用法について検
討すると、前述の I、J、K、L に見られる、「思案」(例 55、例 56）、「不審・疑問」(例
57、例 58）、「困惑」(例 59、例 60）、「姿勢」(例 61、例 62）、「魅力」(例 63、例 64）
の用例があった。N の例 62 では、J「小首を傾ける」と同様に聞き入る「熱心」な気
持ちも表している。また、L の例 63 は鳥の様子について、N の例 64 はモデルのポー
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ジングについて描写しており、両者ともに愛嬌などの「魅力」をも表している。 
  55 (詩)本を開いた 不思議がいっぱいある … なんでと頭をかしげることも
ある。20060428 




  58 観察によると若い２人の赤血球は増加、私は減少で、ドクターは、はてなと
頭をかたむけた。20130825 
  59「なんていう名前？」智也が尋ねると、子どもが頭をかしげた。… もともと
自分の名前がわからないって感じのかしげ方。20070421 
  60 さらに、領土問題で新提案はあるかと聞かれると、「ふっ」とほほ笑むように
してわずかに頭を傾け、会談場に。19910417 
  61 映像はまず、青白い顔色の大統領が、目をつむったまま左隣の宮沢首相の方
に頭をかしげる場面から始まる。19920113 
  62 夏子はぼんやり外を眺めながら、微(かす)かに頭を傾けてなにかに聞き入っ
ているように見えた。20001007 
  63 (鳥)芝生をつつきながらキョトンと頭をかしげる。かわいいしぐさにもうっ
とりした。20091105 
  64 写真撮影となれば頭を傾けたり足を前に出したりとポーズを決める。20141013 
















思案 ○ － ○ ○ ○ ○ 
不審・疑問 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
困惑 ○ － ○ ○ ○ ○ 
姿勢 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
魅力 ○ ○ ○ － ○ ○ 
 I、J、K、L、M、N の意味用法は、J を除けばいずれも「思案」「不審・疑問」「困惑」
頭部のジェスチャーを描く表現に関する日中対照研究(その２) 
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「姿勢」を表し、また L を除けばいずれも「魅力」を表す。J、L、M、N の使用頻度







   f 歪头    g 歪脑袋    ｈ侧头    i 侧着脑袋 





  歪 動詞 (身体部位を示す名詞を目的語に用い)中心をずらす，傾ける，斜めにす 
    る，ゆがめる． 
  侧 動詞 斜めにする，傾ける，横向きにする． 
  偏 動詞 (多く‘着’を伴い；体・頭・顔などを)傾ける，斜めにする． 





 f とｇは辞書に収録されていない 19)。検索件数は f が 5576 件、ｇが 1685 件くらいで
あり、ｆはｇの約 3.3 倍であった 20)。意味用法の調査結果を日本語の表現と比較する
と次の 4 点が指摘できる。 
 第一に、ｆとｇは日本語と同様に「思案」(例 29’、例 30’)、「不審・疑問」(例
31’、例 32’)、「姿勢」(例 33’、例 34’)、「魅力」(例 35’、例 36’)の意味を表す
が、「困惑」を表す用例は得られなかったので、「困惑」という点においては日本語
と相違すると言える。 
  29’“嗯，”郁馥馨歪着头想了想，“至少 400 岁吧。”20160726(「えーと」郁馥馨









  32’廖某歪着脑袋，还是一副丈二和尚摸不着头脑的神态，… 20040420(廖なにがし
が首を傾げて、依然とさっぱり見当がつかない表情だった…) 
  33’看东西歪头、经常揉眼睛等现象，一定要及时到门诊检查视力，… 20160607(頭
を傾げてものを見るとか、よく目を擦るなどの症状があったら、必ずすぐに病院に行
って視力検査を受けなければならない…) 
  34’写字歪脑袋、上课不专心等坏毛病令老师和父母头痛不已，… 20130206(頭を傾
けて字を書くとか、授業中気が散るとかの悪い癖に先生と父母が頭を痛めている。) 
  35’轻轻的歪头是清纯女神最爱的拍照姿势，… 20160411(少し首を傾げるのは清純派
美女の大好きな写真撮影のポーズで、…) 
  36’另外一张是现在的美照，一头乌黑的长发，歪着脑袋，甜美的笑容，… 20160604 
(もう一枚は今時きれいに撮れた写真だ。真っ黒な長髪と、首を傾げてにっこりした
笑顔が…) 
 第二に、前述の 3.1.2 と 3.1.4 で J「小首を傾ける」と N「頭を傾ける」の「熱心に
聞き入る」という用法を検討したように、日本語では熱心に聞くことを表すことがあ
るが、用例は僅かであった。ところが、ｆ‘歪头’とｇ‘歪脑袋’は、強い関心(例
37’、例 38’)あるいは真面目さ(例 39’、例 40’)を表す用例が多いことから、「関
心・専心」が意味用法として確立していると言えよう。 
  37’她歪头看看我，说，“你怎么了﹖这么瘦﹖脸色也不好。”20040525(彼女は頭 
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 第三に、ｆとｇは、例 41’、例 42’の示すように、「刺激的」あるいは「挑発的」
な行為に伴ういたずらな気持ちや得意げな気持ちなどのしぐさとしても用いられる。
この「刺激・挑発」という用法も日本語と相違する。 










  43’当时车窗是打开的,我们一靠近就闻到很浓的酒味。驾驶员歪着头睡得正香。 
    20140912(その時、車の窓が開いていたのだ。私たちは近寄ると、酒の強烈な臭いが
していた。運転手が首をだらりと横に傾げてぐっすりと寝ていた。) 






 検索件数について言えば、ｈの‘侧头’が 3651 件 21)、‘侧着头’が 698 件、iの‘侧
脑袋’が 2 件、‘侧着脑袋’が 527 件くらいである。前述のｆ‘歪头’とｇ‘歪脑袋’
(ｆは 5576 件、ｇ1685 件)の検索件数と比較すると、ｈとｉの使用率が低いことが分
かる。 
 意味用法の調査結果をｆとｇと比較すると次の２点が指摘できる。 
 第一に、ｈと i は「不審・疑問」を表さないが、ｆとｇと同様に「思案」(例 45’、
例 46’)、「姿勢」(例 47’、例 48’)、「魅力」(例 49’、例 50’)を表す。またｆとｇ
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の点に関しては後述のｊ、ｋ、ｌ、ｍを検討するところで論じる。 













































 検索件数を見ると、ｊの‘偏头’が 903 件、‘偏着头’が 547 件、ｋ‘偏着脑袋’
59 件くらいである。意味用法の調査結果を前述のｆ、ｇ、ｈ、ｉと比較すると次の２
点が指摘できる。 
 第一に、ｊとｋは「思案」(例 59’、例 60’)、「姿勢」(例 61’、例 62’)、「魅力」
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 第二に、‘偏’には「動詞（事物の一方の面だけに）偏る，偏重する．」(『中国語辞典』)
という意味もあるため、ｊにはｆ～i にない用法がある。例 66’、例 67’のように意
図的に頭を片方に退けることを表すことがある。 
  66’我迅速偏头，躲过后面男子的砖头，… 20110601(私は素早く頭を退けて、後ろの
男性から投げたレンガを避けることができた…) 
  67’生火烤炉，都只能用手工完成。偏着头免得头发和眉毛被烧，… 20160803(串焼
きろばたの火を熾すのに手動でするほかない。髪の毛や眉毛が燃えないように、頭を
退ける…) 
 また、例 68’、例 69’のように頭を退けることで、やや横向きにすることを表す
ことがある。これはおそらく‘偏’の「偏る」の意味用法の拡張によるものと考えら
れる。ただし、ｋについてはその用例が得られなかった。 














ち、ｌ、ｍは以下の用例の示すように「思案」(例 70’、例 71’)、「姿勢」(例 72’、
例 73’)、「魅力」(例 74’、例 75’)の意味を表すが、「不審・疑問」「刺激・挑発」
を表す用例が得られなかった。ただし、例 76’のように、ｆ～ｋの６表現に見られる
「関心・専念」の用法はｍにのみあるが、その用例は僅かである。 
  70’至于将来，他斜着头想了想说，还没想太多，先把手头的事情做好再说。 
    20110304(将来のことに関しては、彼は頭を傾げて考えて言った。まだそんなに考え
ていないし、まずは手元の仕事をよく片付けてから考えると。) 
  71’在行书作品前，她们斜着脑袋揣摩半天，… 20080817(行書作品の前で、彼女らが
頭部のジェスチャーを描く表現に関する日中対照研究(その２) 
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小首を傾げてあれこれと玩味する…) 















 f 歪头 ｇ歪脑袋 ｈ侧头 ｉ侧(着)脑袋 ｊ偏头 ｋ偏着脑袋 ｌ斜头 ｍ斜着脑袋 
思案 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
不審・疑問 ○ ○ － － － － － － 
姿勢 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
魅力 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
関心・専念 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ 
刺激・挑発 ○ ○ ○ ○ － － － － 
居眠りの寝相 ○ ○ － ○     
横向き   ○ ○ ○ －   
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注 





4) 第③巻 p.932。 




8) 『大辞林 第三版』 https://kotobank.jp/dictionary/daijirin/ 




12) 2016 年 8 月 18 日の検索件数は、‘摇头’が 87004 件、‘摆头’が 968 件くらいである。 









16) 検索件数では I が 196 件、J が４件くらいである。『ヨミダス歴史観』を通じた『読売新聞』の
データベース(1986 年１月～2016 年 7 月)の検索件数は I 約 212 件、J が 8 件くらいである。 






20) 2016 年 8 月 22 日の検索結果はｆが 5576 件(‘歪头’2965 件、‘歪着头’2611 件)、ｇが 1685
件(‘歪脑袋’243 件、‘歪着脑袋’1442 件)である。以下、同様である。 
21) ｈ‘侧头’の用例に他の名詞表現も混入しているのを考慮すると、‘侧着头’の検索件数と i の
検索件数にはそれほど差がないと言えよう。 
22) l‘斜头’の用例には名詞の用法もある。  
兪 鳴蒙 
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摘要 
  本文主要对日语和汉语里的描述点头、摇头以及歪斜头部动作词语所表达的语义
（日语如「頭を振る」「小首を傾げる」等 14 词语、汉语如‘点头’‘摇头’‘歪头’
等 13 词语）进行对比研究｡通过对日语和汉语各组词语的例句使用情况的一一调查与
分析对比，发现在描述点头、摇头的头部动作词语方面，日语和汉语所表达的语义不
同主要源于日中文化礼仪上的差异以及日中词语词义范围上的差异；在描述歪头的头
部动作词语方面，日语和汉语的语义则有诸多的不同，比起日语汉语可以更多地表达
些积极的情感，除此，日语和汉语之间同样也存有一些词义范围差异。 
 
 
